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Гнучкі шнекові механізми, які складаються з однакових окремих жорстких 
секцій мають суттєвий недолік – це велика металомісткість. Враховуючи, що секції у 
зоні вивантаження майже ненавантажені, а в зоні завантаження несуть максимальне 
навантаження, є можливість зменшити розміри їх несучих елементів – пластин. 
У роботах [1, 2, 3] проведені експериментально-аналітичні дослідження 
продуктивності та енергетичних залежностей гнучких шнекових транспортерів із 
жорсткими секціями. У роботі [4] дано рекомендації по зменшенню металоємкості 
окремих елементів жорстких секцій, у залежності від їх розміщення від зони 
вивантаження. 
Використовуючи аналітичні залежності [1] будуємо графіки змін силових 
параметрів мL 6 . (рис.1) 




транспортування піску для 
висоти підйому: 1 – Н= 1м; 





(рис. 2) сприймають пластини, які працюють на деформації згину та стиску, 
схематизація яких показана на рисунку 2 [5, 6]. 
 
Рис. 2. Схематизація діючих силових навантажень на і-ту секцію гнучкого 
шнекового механізму 
Енергетичні залежності, осьова сила та обертовий момент, які сприймають 
пластини, для заданої транспортуючої сировини, вибраної частоти обертання робочого 
органу та висоти підйому описуються прямолінійними залежностями, рис 3. 
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Рис. 3. Графіки зміни 
осьової сили та 
крутного моменту 
транспортування піску 




















Графік змін товщини пластин відносно робочого органу (рис. 4), виходячи з 
якого можна мінімізувати товщину пластини 
 
Рис. 4. Залежність товщини пластини від їх 
розміщення відносно робочого органу (Пісок, 
висота транспортування Н=1м,   МПа160 ). 
Розглянута методика дає можливість 
прорахувати товщини пластин для заданої 
конструкції шнека при транспортуванні будь-якої 
сировини на визначені висоти при різних 
частотах обертання робочого органу, що дасть 
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